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Pelajar tak endah sejarah
mudah diseleweng fakta
Penulis ialah Ketua Bahagian
perancanganKorporat Universiti
Putra Malaysia (UPM)
mengujikecerdikanmerekamengenai
sejarahnegara,pastinyaia lebihmen-
juruskepadarumusanmengecewakan
danmembimbangkankita.
Sayaberanimenyatakankebanya-
kan anak mudasekaranglangsung
tidakmengetahuifaktadanperistiwa
pentingmembabitkansejarahnegara
sepertinamapejuangkemerdekaan.
Misalnya,masihadayangtidakta-
hu siapaTunkuAbdulRahman,tidak
tahu tarikh pentingsepertibila Ta-
nahMelayudiserangJepun,kejadian
berdarahBukit Kepongsertatahap
kezalimankomunisyangcukupme-
ngerikan.
Merekabukansajatidaktahu,ma-
lahmerekajugatidakmahumengam-
bil tahuatasalasantidak perludan
tidak membawapa-apamanfaatke-
padamereka.Jelas merekamasihti-
dak memahamikepentinganuntuk
menghayatisejarahnegarasendiri.
Merekalebih berminatuntuk me-
numpukanperhatiankepadamasa
depankerjaya,keluarga
~ dan kewanganberban-ingmas depanneg ra
kita. Satuperkarayang
merekalupaialahsegala
perancanganmasa de-
pan mereka itu akan
hancurdanmusnahan-
dai masadepannegara
tidakterusdipelihara.
Akibatnyajuga mere-
kamudahlekadantidak
kisah mahupunpeduli
andai fakta pentingse-
jarahnegaradiputarbe-
lit pihaktertentu.Malah
lebihmalanglagiakibat
kecetekanilmu menge-
nai sejarahnegarame-
reka mudah terpenga-
ruh danterusmemper-
cayaipenyelewenganfaktaterbabit.
Generasimudaini belummelihat
subjek sejarahsebagaisuatu ilmu
pentingkepadamereka.Persepsiba-
hayaini perludibendungdandiatasi
dengansegerademimembentukge-
nerasi masa depan yang mampu
mempertahankantanahair kelak.
Dalam hal ini kita sangatsetuju
denganpandanganMenteri Penera-
ngan,KomunikasidanKebudayaan,
DatukSeri Dr Rais Yatim yangme-
nekankanpengajaransejarahdi se-
kolah amatpentingagar fakta dan
naratifsejarahyangbetuldisebardan
diajar tanpa prasangkaatau putar
belitluaran.
Penekanan semeinangnyawajar
diberikan pada peringkat sekolah.
Kita tidakmahumerekahanyamem-
bacadanmenghafaluntuk lulus pe-
periksaan semata-matadan akhir-
nyaakanlupadengansegerasegala-
apadihafalsejurusselepaspeperik-
saantamat.
Apayangpentingialahtahappeng-
hayatanmerekayang diharap ber-
kekalanselama-lamanyadalamsanu-
barimerekayangkemtidiandiharap-
kan dapat diperturunkan kepada
gel\erasiselepasmerdeka.
Malahlebih
malanglagi akibat
kecetekanilmu
mengenaisejarah
negaramereka
mudah
terpengaruhdan
terusmempercayai
penyelewengan
faktaterbabit__ .w
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.MUTAKHIR ini, isuberkaitanse-jarah negara mula menarik
perhatiandan minat khalayakapa-
bila ada pihak tertentuyang cuba
memutar-belitdan mengemukakan
fakta mengelirukanberkaitanseja-
rahnegaramengikutafsiranmasing-
masing.
Mereka mungkin melakukanini
untuk kepentinganmereka,di sam-
ping adayangmengemukakanfakta
barumengenaisejarahnegarakita.
Kupasanmengenaisesuatufakta
mengikutpersepsisendiridemime-
nyokongideologitertentumenyebab-
kanfaktasebenarsemakintenggelam
dan cuba dilenyapkan.Akibatnya
rakyatterutamagenerasimudayang
tidak melalui zaman kemerdekaan
danpembentukanegarasemakinke-
liru dan tidak mampumenepisma-
hupun membezakanantara fakta
yangbetuldansalah.
Lebih malang lagi
apabilakita hanyaber-
gantungharappadabu-
ku sejarahdiajardi se-
kolahsemata-matabagi
mengajaranakkitame-
ngenaisejarahnegara
ini. Ini menyebabkan
hanya pelajar minat
membacadanmengha-
falmampumempelajari
danmemahamisejarah
negara dengan betul
dan membawanyaber-
samasehinggakealam
dewasa.
Sebaliknya,kebanya-
kanpelajarsekarangti-
dak begitu berminat
mempelajarimatapela-
jaran berbentukfakta dan banyak
membaca.
Antara isu berkaitansejarahne-
gara yangmula mencetuskanpole-
mik dankekeliruandi kalanganma-
syarakatmutakhir ini ialah berkai-
tan sejarah kemerdekaannegara
membabitkanpenafianterhadapke-
kejamankomunisdankehebatanpah-
lawan negara,persoalanmengenai
pembentukankontraksosialolehpe-
mimpin politik dan pejuangkemer-
dekaandaripadapelbagaikaumyang
sanggupberkorbanuntuk masade-
pannegara,statuspenjajahanTanah
Melayu, polemik kewujudanHang
Tuah sertacabaranterhadapkandu-
nganperlembagaanegara.
Ini antaraperkaradan peristiwa
pentingmembabitkansejarahkemer-
dekaandanpembentukanegaraki-
ta. Bagi generasihari ini, mereka
tidakberpeluangmenitizamanyang
penuhmencabaritu, sebaliknyaha-
nya mampumembacadanmengeta-
huinyamelaluibahanbacaanseperti
bukusejarahdi sampingmelaluima-
ta pelajaransejarahdiwajibkandi
sekolah.
Sejauhmaliagenerasimudaseka-
rangberminatdengansejarahnegara,
ini satupersoalansubjektifdansukar
digambarkan.Malah,jikapadahariini
kitamembuatkajianterhadapsekwn-
pulan anak mudazamanini untuk
